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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 25 de marzo de 1 9 5 7 
DEL ISTMO CEOTROAffiRICANO 
SÜBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA 
T e r c e r a Reunión 
Guatemala, 25 de marzo de 1 9 5 7 
INFORME SOBRE EL SEGUNDO CENSO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE EL SALVADOR 
Preparado por l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a y Censos, de E l S a l vaHor ^ ^ ~ 
I n t r o d u c c i ó n 
La Ley O r g á n i c a d e l S e r v i c i o E s t a d í s t i c o , promulgada e l 21 de 
marzo de 1 9 5 5 , en l o r e f e r e n t e a C e n s o s , d i c e : 
" A r t . 2 . - Los Censos N a c i o n a l e s s e r á n l e v a n t a d o s en l a s s i -
g u i e n t e s é p o c a s : c) I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , cada c i n c o años (a 
p a r t i r de m i l n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a y d o s , f e c h a d e l p r i m e r o ) " 
E l Subcomité de C o o r d i n a c i ó n E s t a d í s t i c a d e l Istmo Centroamer^ 
cano por o t r a p a r t e , en su 2 a . Reunión, t r a t ó e l problema de l a s E s -
t a d í s t i c a s I n d u s t r i a l e s y recomendó a l o s g o b i e r n o s de Guatemala, E l 
S a l v a d o r y C o s t a R i c a que anuaran e s f u e r z o s para e l l e v a n t a m i e n t o de 
su próximo Censo I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , o r g a n i z a n d o p r e v i a m e n t e un 
Grupo de T r a b a j o i n t e g r a d o por l o s f u n c i o n a r i o s a cuyo c a r g o c o r r e n 
l a s t a r e a s de e s e Censo en cada p a í s . 
Tomando en c o n s i d e r a c i ó n l o a n t e r i o r , se c o n s t i t u y ó e l Grupo 
de T r a b a j o para Censos I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s , e l c u a l t u v o s u 
primera r e u n i ó n en l a D i r e c c i ó n General, de E s t a d í s t i c a y Censos en 
San S a l v a d o r , d e l 24 a l 28 de S e p t i e m b r e de 1 9 5 6 , i n t e g r a d o a s í : Cos 
t a R i c a , René Sánchez Bolaños, ' Guatemala, Ramón. Morales P r a n c o j E l 
S a l v a d o r , L u i s Raúl R o d r i g u e z , José E n r i q u e J u r a d o , Domingo O b d u l i o 
C a s t i l l o , Juan A l b e r t o A y a l a y Napoleón S a l a m a n c a , E s t e Grupo de 
T r a b a j o e f e c t u ó su Segunda Reunión en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a -
/ d í s t i c a y Censos de 
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d í s t i c a y Censos de C o s t a R i c a , d e l 1 0 a l 1 5 de D i c i e m b r e de 1 9 5 6 , 
con l a a s i s t e n c i a de l o s s e ñ o r e s : René S á n c h e z B o l a ñ o s y R a f a e l 
T r i g u e r o s . M . , por C o s t a R i c a | L u i s R a ú l R o d r i g u e z y José á n g e l 
f l a m e n c o , ppr e l S a l v a d o r . j ..Ramón 'Morales F r a n c o , por G u a t e m a l a ; 
•Rubén Dárdano H e r r e r a por Panamá; E f r a í n M u r c i a Camacho por e l 
I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o de E s t a d í s t i c a , y A b r a h a m ' A i d e n o f f por . 
l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a d^'ifsroi-ones-Unidas . (Doc .SC . 2 / I I I / D T / 1 9 ) . 
I . ENCUESTA DE PRUEBA 
Con e l f i n de p r o b a r l a e f i c i e n c i a de l o s c u e s t i o n a r i o s a em 
p l e a r s e p a r a . i n v e s t i g a r l a i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o y e l r e n d i m i e n t o 
promedio de l o s e m p a d r o n a d o r e s , s e l l e v ó a c a b o una e n c u e s t a , d e 
p r u e b a con e l p e r s o n a l de p l a n t a de 3 a . D i r e c c i 6 n G e n e r a l , e l c u a l 
f u é a d i e s t r a d o d u r a n t e t r e s d í a s . P a r a que l a p r u e b a f u e r a e f e c 
t i v a , ' se s e l e c c i o n a r o n á r e a s a d e c u a d a s . 
La e n c u e s t a . s e r e a l i z ó e n t r e p l - . 2 8 " y 29 de .Noviembre de 
1 9 5 6 , habiéndose,; empadronado 83 e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s y 
25 i n d u s t r i a l e s ; de e s t o s ú l t i m o s , 20 r e s u l t a r o n , s e r i n d u s t r i a s 
en pequeño y 5 en g r a n d e . Después de o r d e n a r l o s c u e s t i o n a r i o s , 
r e v i s a r l o s , h a c e r c o n v e r s i óh de med.idas y l a s c o d i f i c a c i o n e s c_o 
r r e s p o n d i e n t e s , se. comprobó que l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e i n d u s t r i a s 
g r a n d ^ ' no e r a s u f i c i e n t e 'pára formar, un. c r i t e r i o , por l o ' c u a l 
se o p t ó por i n v e s t i g a r . 20 p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s d i s e m i n a d a s en 
d i f e r e n t e s r u b r o s de l,!a' c a p i t a l . 
Se comprobó i g u a l m e n t e ' q u e en l o s c u e s t i o n a r i o s p a r a l a in 
/ d u s t r i a en pequeño, 
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d u s t r l a en p e q u e ñ o , no c o n v i e n e ' I n v e s t i g a r e r p e r s o n a l y s u e l d o s 
d i s c r i m i n a d o s por sexo, l a m a t e r i a prima d i s c r i m i n a d a por n a c i o n a l 
y e x t r a n j e r a , c o m b u s t i b l e s y l u b r i c a n t e s por c l a s e , e i n v e n t a r l o s e 
i n v e r s i o n e s en b i e n e s de c a p i t a l , y a que, por l a c a r e n c i a de r e g i s -
^tros y por l a s c a r a c t e r í s t i c a s i n e x a c t a s de e s t o s r u b r o s , no e s posl_ 
b l e d e t e r m i n a r l o s con e x a c t i t u d . 
En los cuestionarios de industria, se comprobó que ninguno de 
los rubros ofrece mayores dificultades, pues las respuestas en su ma 
yoría pueden obtenerse en forma satisfactoria de los registros. 
También en e l cuadro h o r a s - h o m b r e t r a b a j a d a s , l a i n f o r m a c i ó n 
se c i r c u n s c r i b i ó a l mes de d i c i e m b r e y no a una semana. 
En e l c u e s t i o n a r i o de c o m e r c i o , se comprobó qa e no e s n e c e s a -
r i o e l uso de dos c u e s t i o n a r i o s (uno p a r a e l c o m e r c i o en pequeño y 
o t r o p a r a e l comercio en g r a n d e ) , y a que e l c o n t e n i d o de ambos- p r e -
senta. muy p o c a s d i f e r e ñ c i á s , 
E l uso. de c ó d i g o s de a r t í c u l o s , c l a s i f i c a c i ó n de a c t i v i d a d e s 
e-conómicas, l i s t a de i n d u s t r i a s , p r o d u c t o s y m a t e r i a s primas> a s í 
como l a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a y o t r o s , demostró s e r e f i c i e n t e en 
l a c r í t i c a . - ; 
En l o que r e s p e c t a a l r e n d i m i e n t o d i a r i o , se puede e s t a b l e c e r 
que en una j o r n a d a de t r a b a j o un empadronador, puede d e l i g e n c i a . r de 
1.2 a 1 5 c é d u l a s de e s t a b l e cimie.nt os de - i n d u s t r i a ..pequeña., o 1 0 de 
comercio y . de 4 a 5 . de i n d u s t r i a g ? a n d e . 
/II. PROPAGAiTOA Y 
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I I . PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
E l , p l a n e l a b o r a d o p a r a l a p r o p a g a n d a de e s t e Segundo C e n s o , 
empezó a d e s a r r o l l a r s e . d e s d e e l 2 5 - d e Noviembre de 1 9 5 6 . En d i -
cha t a r e a c o l a b o r a r o n l o s c i n e s n a c i o n a l e s y p a r t i c u l a r e s , l a C á -
mara de C o m e r c i o e I n d u s t r i a , e l D e p a r t a m e n t o de R e l a c i o n e s P ú b l i 
c a s de l a P r e s i d e n c i a de. l a R e p ú b l i c a , empresas de t r a n s p o r t e s ur 
b a ñ o s , y , de manera e s p e c i a l , l a A v i a c i ó n M i l i t a r N a c i o n a l , que 
r e s u l t ó ser; uno.,, de. l o s medios más e f i c i e n t e s • 
Se pr,omovió: e n t r e p i n t o r e s " y d i b u j a n t e s , un c o n c u r s o de mot¿ 
v o s a l u s i v o s a l . Censo,-. Los , t r i u n f a d o r e s que c l a s i f i c a r o n en l o s 
p r i m e r o s p u e s t o . s , , r e c i b i e r o n c o m p e n s a c i o n e s en d i n e r o , d i p l o m a s de 
h o n o r , y sus. t r a b a j o s , f u e r o n r e p r o ' d u c i d o s en l o s c a r t e l e s que pos_ 
t e r i o r m e n t e han s i d o c o l o c a d o s • en l o s s i t i o s más v i s i b l e s y c o n -
c u r r i d o s d e l p a í s , ( c a s a s c o m e r c i a l e s , c i n e s , b u s e s , e t c . ) . 
I I I . PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL SEGUNDO CENSO INDUSTRIAL 
Y CCMBRCIAL 
a ) C o l a b o r a c i ó n c a r t o g r á f i c a . La S e c c i ó n de C a r t o g r a f í a E s -
t a d í s t i c a de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l p r e p a r ó , a p a r t i r de . .diciembre de 
' 1 9 5 6 , p l a n o s de t o d a s l a s c a b e c e r a s m u n i c i p a l e s de l a R e p ú b l i c a , a s í 
• como mapas que d e m u e s t r a n l a red v i a l de l o s D e p a r t a m e n t o s o' Para 
f a c i l i t a r l a s l a b o r e s de empadronamiento, l a s c i u d a d e s g r a n d e s se 
han d i v i d i d o en s e c t o r e s . 
b ) P r e p a r a c i ó n de f o r m u l a r i o s . Con la. e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a 
en l a e n c u e s t a de p r u e b a y a t e n d i e n d o a l a s r e c o m e n d a c i o n e s ,de l a 
p r i m e r a y s e g u n d a r e \ i n i o n e s d e l Grupo de T r a b a j o p a r a e l L e v a n t a -
/ m i e n t o de C e n s o s 
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m i e n t o de C e n s o s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i l e s , y d e s p u é s de d i s c u t i r am 
p l i a m e n t e con miembros de i n s t i t u c i o n e s g u b e r n a t i v a s y d e l c o m e r c i o 
e i n d u s t r i a , quedaron a p r o b a d o s l o s f o r m u l a r i o s p a r a el Segundo C e n -
so I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , a s í : c u e s t i o n a r i o i n d u s t r i a l (C I l ) a 
u s a r s e en a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s que emplean de 1 a 4 p e r s o n a s y 
e l c u e s t i o n a r i o i n d u s t r i a l (C I 2) p a r a l o s que emplean 5 o más p e r -
sonas . 
E l c u e s t i o n a r i o c o m e r c i a l (CC l ) , se u s a r á p a r a t o d o s l o s e s t a 
b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s de s e r v i c i o , que e s t é n l o c a l i z a d o s en e l 
á r e a u r b a n a . 
Los f o r m u l a r i o s que se e m p l e a r á n , s o n : B o l e t a de empadronamien 
t o . I n f o r m e d i a r i o d e l empadronador. I n f o r m e d i a r i o d e l i n s p e c t o r . 
B o l e t a de c i t a c i ó n . I n f o r m e d e l J e f e D e p a r t a m e n t a l , y o t r o s de 'menor 
i m p o r t a n c i a , 
c ) R e c l u t a m i e n t o , a d i e s t r a m i e n t o y s e l e c c i ó n d e l p e r s o n a l , E l 
r e c l u t a m i e n t o de p e r s o n a l se h i z o e s t a b l e c i e n d o una s e r i e de requis_l 
t o s m.ínimos ( h o j a de S o l i c i t u d en a n e x o ) que f u e r o n d i v u l g a d o s por 
medio de l a p r e n s a y l a j iadio d u r a n t e d i c i e m b r e de 1 9 5 6 y p r i m e r a S£ 
mana de 1 9 5 7 . Como r e s u l t a d o se r e c i b i e r o n 225 s o l i c i t u d e s de a s p i -
r a n t e s a e m p a d r o n a d o r e s . E s t o s s o l i c i t a n t e s se s o m e t i e r o n a un e x a -
men. de a d m i s i ó n que v e r s ó sobre g e o g r a f í a p a t r i a y i » e d a c c i ó n , matemá 
t i c a s , y c u l t u r a g e n e r a l . F u e r o n a p r o b a d o s 1 1 5 c a n d i d a t o s , q u i e n e s 
r e c i b i e r o n un c u r s o i n t e n s i v o de s e i s d í a s {programa y h o r a r i o a n e -
Tíos), E l a d i e s t r a m i e n t o e s t u v o a c a r g o de p e r s o n a l de l a D i r e c c i ó n 
/ G e n e r a l . 
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G e n e r a l . P o s t e r l o r í i i e n t e , hubo una pruebá f i n a l mediante l a que 
f u e r o n s e l e c c i o n a d o s 30, , .a cada un'o de l o s c u a l e s se l e c o n f i r i ó 
e l nombramiento de Empadronador d e l Segundo Censo I n d u s t r i a l y Co 
m e r c i a l . E l r e s t o quedó como p e r s o n a l de r e s e r v a p a r a s e r l l a m a 
dos en c a s o de n e c e s i d a d . Se i m p a r t i ó también un c u r s o a d i c i o n a l 
de una semana para e l a d i e s t r a m i e n t o de I n s p e c t o r e s . 
d) Empadronamiento. Después de p r e p a r a r l a s c é d u l a s , c a r t a 
p a c t o s , p l a n e s , mapas y t o d o e l m a t e r i a l de e s c r i t o r i o , se' p r o c e -
d i ó a l empadronamiento que f u é i n i c i a d o e l 1 2 de f e b r e r o s i m u l t á -
neamente en l o s d e p a r t a m e n t o s de iüiuadiapán, S a n t a ána y S o n s o n a t e , 
y t e r m i n ó é l 22 d e l mismo mesv Para cada m-unicipio se d i ó una l i £ 
t a d e t a l l a d a de l a s i n d u s t r i a s y c o m e r c i o s e x i s t e n t e s en e l p a í s 
d u r a n t e 1 9 5 1 , a s í como l i s t a s de l a s i n d u s t r i a s que e s t á n i n c l u i -
das en l a i n v e s t i g a c i ó n mensual de l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a s I n -
d u s t r i a l e s C o n t i n u a s . En l a misma forma se o r g a n i z ó ' e l empadrona 
m i e n t o en 1-a Zona O r i e n t a l (Departamentos de- S a n - M i g u e l , U s u l u t á n , 
Morazán y La U n i ó n ) , E l empadronamiento se e f e c t ú a conforme a in_s 
t r u c c i o n e s que se i m p a r t e n por e s c r i t o o v e r b a l m e n t e / Las a u t o r i -
dades c i v i l e s y m i l i t a r e s p r e s t a n su v a l i o s a c o o p e r a c i ó n . 
~ IV ''RESin.TYlPOS rOBTENIPOS ' 
á l momento de p r e p a r a r e s t e i n f o m e , l a marcha de l o s t r a b a 
j o s e s s a t i s - f a c t o r i a y se ha comprobado con d a t o s p r e l i m i n a r e s , 
que en a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s deX, p a í s , e l aumento de e s t a b l e c i -
m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s a l c a n z a un 40% (cuadro a d j u n t o ) . 
A l 1 5 de marzo ae h a b í a n empadronado 9 Departamentos y se c a l 
c u l a que .para e l 1 2 de a b r i l se habrán terminado l a s zcsnss xrbaras d e l 
p a í s . 
DATOS SOBRE ASPIRiUMTES A E ® L E O Eü EL RAMO DE ECONOMIA 
1 . Nombre y A p e l l i d o 
2 . D i r e c c i ó n 
3 , Edad años 4 . L u g a r de n a c i m i e n t o 
5 , N a c i o n a l i d a d 6 , E s t a d o c i v i l 
7. P e r s o n a s que dependen d e l a s p i r a n t e : 
Nombre P a r e n t e s c o Nombre P a r e n t e s c o 
8 . E d u c a c i ó n : 
Nombre de l a e s c u e l a . P e c h a de C l a s e de e s t u - T í t u l o s 
c o l e g i o o u n i v e r s i d a d a s i s t e n c i a d i o s r e a l i z a d o s o b t e n i d o s 
9-, E s t á d i s p u e s t o a s o m e t e r s e a exámen de a d m i s i ó n ? S í £ J No / ~ 7 
1 0 . T i e n e impedimentos p a r a s a l i r a l o s p u e b l o s y c a n t o n e s d e l p a í s ? 
S i O No £ J 
1 1 . E s t á d i s p u e s t o a r e c i b i r una semana de a d i e s t r a m i e n t o , s i n deven-
g a r s u e l d o ? S í ¡ Z J No 
1 2 . C u á n t o s años t i e n e de t r a b a j a r : Con e l g o b i e r n o 
con p a r t i c u l a r e s 
1 3 . I n d i q u e l o s nombres de t r e s p e r s o n a s que puedan dar r e f e r e n c i a s 
sobre su t r a b a j o y p e r s o n a 
Nombre D i r e c c i ó n 
San S a l v a d o r , de Enero de 1 9 5 7 
P ) 
NOTA: S i f a l t a r e a l g ú n r e q u i s i t o , no s e r á c u r s a d a l a p r e s e n t e s o l i c i 
t u d , Marque con una X l a r e s p u e s t a que c o n v e n g a . 

